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Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Contabilidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer quede rectificado el punto 7.° de_ la Real orden
de 9 de junio último (D. O. núm. 128), dictando instruc
ciones para el viaje de prácticas de los Alumnos de la Es
cuela de Guerra Naval, en el sentido de que el crédito que
se concede para gastos de representación y los que originen
las visitas de los alumnos a Centros industriales es de siete
mil pesetas (7.0oo), en vez de diez ntil (io.000), como se
consigna en la Soberana disposición mencionada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5
de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la Ar
mada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
11
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (g. D. 1.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General de este Minis
terio y la Sección de Campaña, ha tenido a bien aprobar
el gasto de veinticinco mil novecientas sesenta y sie
te pesetas, oro, con cincuenta y cuatro céntimos
(25.967,54), importe del combustible líquido y algo
dón en desperdicios tornados por el crucero Blas de Lezó
en Pernambuco durante el mes de febrero último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 29 de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.




Aprueba la entrega de mando del contratorped
Lazaga efectuada el día 22 de mayo último por el
niente de Navío D. Vicente Gironella y Ronquillo
Capitán de Fragata D. Manuel Fernández Piña.
3 de julio de 1926.
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Aprueba la entrega de mando del trasporte CO'Yltr0-
maestre Casado efectuada el día 19 de mayo último
por el Capitán de Fragata D. Servando Muñoz y Cramp
al Jefe de igual empleo D. Ricardo Bruquetas Fer
nández.
3 de julio de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
o
Aprueba la entrega de mando del guardapescas
Delfín efectuada el día 21 de mayo último por el Te
niente de Navío D. Juan Cano-Manuel y Aubarade al
Oficial de igual empleo D. Jost M.a Pazos y Fernández.
3 de julio de 1926.




Dada cuenta de la instancia promovida por el primer.
Contramaestre. D. Gabriel Martín Morito en solicitud de
que se cuente como de cargo el tiempo que en su actual
empleo estuvo embarcado en las lanchas H-2 y H-3, afec
tas a la Escuela de Aeronáutica Naval, se desestima dicha
propuesta, por no concurrir en el solicitante las mismas cir
cunstancias que aconsejaron la Real orden de 4. de octubre
de 1921 (D. Q. núm. 224), en que funda su petición.
3 de julio de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.




Excmo. Sr. : Como resultado de la instancia del Cabo
de cañón Miguel Solves Vilo, de la dotación del destro
yer Velasco, solicitando su ingreso en Carabineros, S. M. el
Rey (q• D. g.) se ha servido disponer quede sin curso di
cha instancia, con arreglo a lo determinado en la Real or
den de 28 de abril último (D. O. núm. mo), que dispone
no se cursen instancias para ingreso en Guardia civil o
Carabineros del personal que se encuentre sirviendo en la
Armada. bien su campaña activa o bien compromisos de
enganche.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid. 3
de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
o
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia del marinero
carpintero del Arsenal de La Carraca Manuel Formoso
Oca. solicitando pasar destinado a. continuar sus servicios
a la Escuela de Aieronáutica Naval, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal, se ha servido desestimar dicha petición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid. 3
de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr. Como resultado de instancia del marinero
carpintero del Arsenal de La Carraca José Túñez Gil, so
licitando pasar destinado a continimr sus servicios a la
Escuela de Aeronáutica Naval, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por las Secciones del
Material y Personal, se ha servido desestimar dicha peti
ción.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios. guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3
de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito de la Inspección
técnica de la. Marina en las iábricas de Galdácano y Pla
cencia, sobre. concesión de un asistente al jefe de Artille
ría que la desempeña, S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con el informe emitido por la Sección del Personal e i-ict
Intendencia General, se ha servido declarar dicho destino lisio
con derecho a'asistente. lom
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. no se haga
efectivo este derecho hasta .que, incluido el crédito necesa
rio para dicha atención en el próximo ejercicio económico.
pueda efectuarse el abono correspondiente.
De Real orden lo digo a V. F.. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
de julio de 1926.
CORNE)0.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sentencias.
Excmo. Sr.: El Presidente del Tribunal Supremo,
con oficio de 18 de junio actual, remite a este Ministe
rio testimonio de la sentencia dictada por la Sala de
lo contencioso-administrativo de aquel Alto Tribunal,
cuyo tenor es el siguiente:
«Don Cipriano Martín Blas, Secretario de la Sala
de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo,
certifico: Que por esta Sala se ha dictado la siguiente
sentencia;
En la Villa y Corte de Madrid, a 26 de mayo de 1926,
en el recurso contencioso-administrativo que ante la
Sala pende en única instancia entre doña Natividad
Aguilar Aroca, en nombre y representación de sus hi
jos, menores de edad, D. José Enrique, D. Joaquín
Cristino, D. Saturnino Enrique y D. Manuel Enrique
Marassi Aguilar, demandantes, y la Administración ge
neral del Estado, demandada, y en su nombre el Fis
cal, sobre revocación o subsistencia de una Real orden
del Ministerio de Marina de 18 de febrero de 1925 so
bre derecho de los recurrentes a pensión por cuenta
de la Institución Benéfica de los' Cuerpos Subalternos
de la Armada;
Resultando que, solicitado por D. José Joaquín Maras
si Escandón, en nombre de doña Natividad Aguilar
Aroca, en instancia de 15 de septiembre de 1924, diri
gida al Presidente de la Institución Benéfica de los
Cuerpos Subalternos de la Armada, y en exposición
elevada a S. M. él Rey el 27 de noviembre siguiente,
que fuera derogada la Real orden de 23 de agosto
de 1921, por la que fué modificado el artículo 23 del
Reglamento de aquella Institución de 8 de octubre de•
1918, en términos que habían privado del derecho a
pensión a los hijos de dicha señora, menores de edad,
D. José Enrique, D. Joaquín Cristino, D. Saturnino
Enrique y D. Manuel Enrique Marassi Aguilar, huér
fanos de D. Enrique Marassi Ramos, Auxiliar segun
do de oficinas de Marina, fallecido el 24 de junio de
aquel» mismo ario 1924, informó al Ministro del Ramo
Z
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desde la primera revista siguiente al fallecimiento d
su esposo; por lo que sin recursos esta madre, borda, y
ha sido amparada en la casa de sus viejos padres, de
setenta y tres y sesenta y ocho años; cuarto, que rue
ga a la Sala se proceda al fallo sin vista, porque
su
justicia es inalterable;
Resultando que a su escrito de demanda acompañó
la parte actora un ejemplar del Diario Oficial del Mi
nisterio de Marina que inserta la Real orden de 18 de
febrero de 1925, otro ejemplar impreso del Reglamen
to de 8 de octubre de 1918, otro de la Real orden de 23
de agosto de 1921 y otro de una Memoria de la Insti
tución de referencia, correspondiente a 1924, y copias
simples de un Real decreto de 8 de julio de 1910
creando un colegio para huérfanos de Generales, Je
fes y Oficiales de la Armada, del Real decreto de 12 de
marzo de 1913, que creó el de huérfanos de Cuerpos
subalternos de la Armada, y del escrito del señor Ma
rassi Escandón de 15 de septiembre de 1924;
Resultando que el Fiscal contestó a la demanda y su
plicó que se confirme la Real orden recurrida, con ab
solución de la demanda a la Administración general
del Estado;
Visto siendo Ponente el Magistrado D. Manuel Fer
nández Golfín;
Visto el artículo 1.°, número 3, de la ley que regula
el ejercicio de esta Jurisdicción;
Vista la Real orden de 23 de agosto de 1921 modifi
cando el artículo 23 del Reglamento de la Institución
Benéfica de Subalternos de la Armada;
Considerando que la Real orden reclamada, al des
estimar la instancia de D. José Joaquín Marassi, en
nombre y representación de la viuda. y huérfanos de
D. Enrique Marassi, Auxiliar de las oficinas de Mari
na, de que se derogase la Real orden de 23 de agosto
de 1921, que modificó el artículo 23 del Reglamento de
la Institución Benéfica de Subalternos de la Armada
en el sentido de que los socios de número no legarán
derecho alguno a los beneficios de la Institución hasta
que se cumplan tres arios efectivos en la misma, no
pudo vulnerar ningún derecho de carácter administra
tivo establecido anteriormente en favor de los citados
huérfanos, ya que nadie le tiene a que a su instancia.
se deroguen disposiciones de carácter general, en el
caso actual de reforma de un artículo del Reglamento
mencionado, máxime habiendo sido hecha tal reforma
por disposición de igual rango que la que aprobó aquél,
que lo fué por Real orden y con fecha anterior a la
:que ingresó en la citada Institución Benéfica el padre
de los huérfanos expresados;
Considerando que, aparte de lo expuesto, no es exac
to que la citada Real orden vulnere lo preceptuado en
el Real decreto de 8 de julio de 1910, ya que no se re
fiere a los Cuerpos Subalternos de la Armada, ni el
Real decreto de 12 de marzo de 1913. puesto nue si
éste en su artículo 1.<" creó un colegio con objeto de
prestar amparo, y atender a la educación e instrucción
de los huérfanos de ambos sexos que dejasen a su
fallecimiento los individuos pertenecientes a aquéllos,
en el segundo dispuso que para el sostenimiento del
mismo se contaría, entre otros recursos, con el impor
te de las cuotas del personal voluntariamente asociado,
con lo que indicaba sólo alcanzarían sus beneficios a
los huérfanos de los que ingresasen en la Asociación,
y en el cuarto, que la Junta que designaba se encarga
ría de redactar el Reglamento por el que había de re
girse el colegio y proponer todas aquellas reformas que
en él fueran necesarias, facultades en virtud de las
cuales esta Junta propuso las bases para la redacción
del Reglamento de la. Institución Benéfica de los cita
dos huérfanos, que fué aprobado con carácter provi
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el Presidente de la mencionada Institución que, al
constituirse la misma, el señor Ramos subscribió un
boletín manifestando que no quería ser socio; que el
artículo 23, en relación con el 21 del Reglamento, dis
ponía que los que no siendo socios fundadores desea
sen asociarse después de empezar a funcionar la Ins
titución, podrían hacerlo, pagando, además de la cuo
ta mensual, una extraordinaria de doscientas pesetas,
adquiriendo en seguida todos los derechos de asociado;
que, al amparo de este artículo, los que veían su sa
lud quebrantada y en peligro, se asociaban con urgen
cia y, mediante el pago de un reducido número de
cuotas y la extraordinaria de doscientas pesetas, que
daban en igualdad de condiciones que los fundadores,
burlando así los fines de la Asociación; que para poner
remedio a este mal se modificó el artículo 23 del Re
glamento por Real orden de 23 de agosto de 1921, es
tableciendo que los que en lo sucesivo fueran alta en
la Institución abonarían todas las cuotas que hubie
ran debido abonar desde la fundación o ingreso en el
Cuerpo,, más una extraordinaria de cien pesetas, y que
para entrar en posesión de los derechos de asociado ten
drían que ser socios, por lo menos, durante tres años;
que, habiendo sido alta el señor Marassi Ramos en 1.°
de mayo de 1922, y habiendo fallecido el 24 de junio de
1924, no había adquirido los derechos de socio funda
dor, por lo que se había negado pensión a sus huér
fanos, y que la Junta no estimaba conveniente
la reforma de los artículos aprobados por la Real or
den de 23 de agosto de 1921;
Resultando que, de conformidad con este dictamen,
que aceptó la Sección del Personal del Ministerio de
Marina, se dictó Real orden en 18 de febrero de 1925
desestimando la petición mencionada;
Resultando que contra esta. Real orden interpuso
recurso contencioso-administrativo ante este Tribunal
doña Natividad Aguilar Aroca, en nombre de sus cua
tro hijos ya indicados, y, en su día, formalizó demanda
con la súplica de que se revoque la resolución recaída
y la Real orden anterior de 31 de agosto de 1921, de
clarando en su lugar: primero, que sus cuatro hijos
menores tienen perfecto derecho a la pensión (y sus
aumentos) establecida por el Instituto Benéfico del
Cuerpo de Subalternos de la Armada, con arreglo al
Real decreto de 13 de marzo de 1913 (documento nú
mero 5), y el de 10 de enero de 1916, con su Reglamen
to provisional de 8 de octubre de 1918 (documento nú
mero 3), que es de fuerza de decreto; segundo, que
este Reglamento (documento núm. 3) es la consecuen
cia forzosa de lo que ordenaban los tan repetidos Rea
les decretos (documentos núms. 3, 4 y 5), y se ajusta
ban, naturalmente, a los fines ordenados, o sea. al
zemparo inmediato de los huérfanos, y seudo todo una
ligazón forzosa para llenar ese amparo inmediato, no
ha podido la Real orden de 31 de agosto de 1921 (docu
-A-,ento núrri. 2) abrir el abismo entre los tres años queestablece para ser acogidos y el inmediato o sin demora
que mandan aquellos decretos; porque por tal procedimiento estaría siempre anulado o reformado caprichosamente, por un Consejero, un mandato de Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), o sea, dicho con más conclu
sión, que si el Rey ha ordenado en este caso un am
paro sin demora e inmediato, no puede dilatarse a
unos días más, cuanto más a tres arios, un asunto donde se corre la vida de los servidores del Estado en
Cuerpos armados y de sus huérfanos, cuya miseria
queda reconocida por su Majestad al decir- (documentonúmero 4) por la insuficiencia de las pensiones que lesquedan; tercero, que se proceda a la liquidación de las
cuotas o pensiones desde 1.° de julio y siguientes, o sea



















































por Real orden de 8 de octubre de 1918, y más
la modificación de su artículo 23, que fué dis
i por la Real orden de 23 de agosto de 1921; y
)co vulneró la recurrida el Real decreto de 31 de
de 1916, porque éste se limita a disponer que,
ras no se cuente con los recursos necesarios para
a la práctica la creación del mencionado colegio,
!nderá a la educadón e instrucción de los huérfa
oncertando con los Maestros o Directores de es
o colegios acreditados y los de Artes y Oficios la
ión de los imismos, mediante la subvención que
tan los recursos de la Institución, así como entre
a las madres o tutores de aquellos que asistan a
escuelas los socorros de que pueda disponerse:
.siderando que lo expresado no prejuzga los de
3 que a los mencionados huérfanos puedan co
)ncler con arreglo al Reglamento de la Institu
Benéfica expresada, no obstante no haberse de
o por la Administración la Real orden de 23 de
) de 1921, ya que sobre este extremo nada ha re
, la Soberana resolución recurrida;
.amos: Que debernos absolver, y absolvemos, a la
listración general del Estado de la demanda de
a nombre de doña Natividad Aiguilar Aroca
). la Real orden recurrida, decretada por elMinis
de Marina en 18 de febrero de 1923, que declara
irme y subsistente;
por esta nuestra sentencia, que se publicará
Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Le
[va, lo pronunciarnos, mandamos y firmamos.
LO Marín de la Bárcena.—José Bellver.—Manuel
Gómez.—Manuel F. Golfín.—Leopoldo López In
;.
dicación: Leída y publicada fué la anterior sen
por el Excmo. Sr. D. Manuel Golfín, Magis
del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pú
en el día de hoy la Sala tercera, de lo que, como
:ario, certifico.—Madrid a 26 de mayo de 1926.
no Martín Blas, rubricado.
n cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83
ley Orgánica de esta Jurisdicción, expido el pre
testimonio, que se remitirá al Ministerio de Ma
los efectos del referido artículo y los del 84 de la
ley. Madrid a 15 de junio de 1926.—Cipriano
-1 Blas, rubricado.»
abiendo resuelto S. M. el Rey (q. D. g.) que se
ue la expresada sentencia, de Real orden lo ma
o a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios
a V. E. muchos años. Madrid, 30 de junio
6.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal
Sr. Presidente de la Institución Benéfica de los Cuer
pos Subalternos de la Armada.
Señores
Seccion del Material
Material y Pertrechos navales.
no. Sr.: Visto el escrito del Clp;tán General del
amento de Cartagena númen) 1 423, de 17 _de
Iltimo, con el que remite relaciones de los efec
; propone sean aumentados en el cargo del Maes
yor del taller de torpedos de ese Arsenal, Su
ld el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
la Sección del Material, ha tenido a bien apro











De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 2 de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Rglaición de referencia.
Pesetas.
Dos instalaciones de fuerza para el movi
miento de los motores de las fraguas, com
puestas de las partes siguientes, comple
tamente instaladas:
Treinta metros de tubo aislante emploma
do, de 9 mm. interior, con sus correspon
dientes fajas y grampas.. . • • .
Treinta codos emplomados para el tubo an
terior.. .. .
Treinta y seis pasamuros terminales.. ..
Cuarenta y ocho metros de hilo de cobre de
dos y medio mm. de sección, con dos
capas de aislamiento.. .. .. • • . • ..
Dos tableros de mármol blanco, con am
perímetro de 5 amperios.. .. • • • • .












Excmo. Sr.: Por fallecimiento ocurrido el día 25 del
mes pasado del Subintendente D. Andrés Cerdá Martínez.
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por V. E., rse ha servido disponer cause baja en la Arma
da y quede sin cubrir su vacante, por corresponder al tur
no de amortización.
De Re.-)1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,




Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Señores...
Dispone que el Comisario de primera D. Felipe de Viz
carrondo y Villalón releve en la Sección de Estudios del
Ectado Mayor Central al Subintendente D. Francisco Ca
brerizo y García, sin cesar en el destino de eventualidades.
3 de julio de 1926.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la Ar
mada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
O
Concede dos meses de prórroga a la licencia que por en
fermo disfruta el Comisario de primera clase D. Alvaro
Viclegain González.
3 de julio de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
kft. r
DEL MINISTERIO DE MARINA
Nombra Ayudante personal del 'Intendente del Depar
tamento de Cádiz D. Angel Suanzes y Carpegna al Comi
sario D. Francisco de P. Súnico y Sievert.
3 de julio de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
CORNEJO.
Díreccíon General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr. : De acuerdo con lo propuesto por la Direc
ción General de Navegación, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que para cubrir las cátedras de
Máquinas y Taller, de la Escuela de Náutica de Barce
lona.
Derecho y Legislación, de la de Tenerife.
Inglés, de la de Bilbao.
Dibujo, de la misma Escuela; y
Dibujo, de la de Tenerife,
se provean mediante oposición libre, con arreglo a lo dis
puesto en el párrafo 2.° del art. 71 del Real decreto de
7 de febrero de 1925, y con dicho fin se nombra, para juz
gar dicha oposición, al siguiente Tribunal :
Presidente, Capitán de Navío D. Antonio Gascón y Cu
bells.
Vocales, Directores de las Escuelas de Náutica de Cá
diz, Bilbao y. Barcelona, D. Francisco Díaz Suárez, D. Leo
poldo Boado Suances y D. Enrique Solá Bauló.
Cuando las asignaturas objeto del examen sean de Má
quinas y Taller, formará parte del mismo un primer Ma
qüinista naval, y cuando las materias sean cualquiera de
las restantes de la carrera náutica indicadas en el Real de
creto de 7 de febrero de 1925, formará parte unCapitán
de la Marina mercante.
Estos nombramientos se harán oportunamente.
Este Tribunal ajustará su conducta, deliberación y nor
mas generales de su actuación a lo prevenido para el des
arrollo de su labor en el cap. 12 del mencionado estatuto.
Debiendo presentarse los opositores el día 30 de agosto
próximo. dicho Tribunal quedará constituido en Madrid
el referido día 30 de agosto, debiendo presentarse al Direc
tor General de Navegación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos, siendo adjuntos los anuncios de la convocatoria.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30 de junio
de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Comandantes de Marina.
Sres. Directores de las Escuelas Oficiales de Náutica.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación. se ha
servido disponer que para cubrir los cargos de Profesor
auxiliar de
En Bilbao :
De Derecho y Legislación marítima.
De Matemáticas.
De Cosmografía y Navegación.
En Barcelona:
De Física, Química, Mecánica y Electricidad.
De Derecho y Legislación marítima.
De Cosmografía y Matemáticas.
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En Cádiz:
De Derecho y' Legislación marítima,
se provean mediante oposición, con arreglo a lo dispuesto
en el art. 77 del Real decreto de 7 de febrero de 1925, y
con dicho fin se nombra para juzgar estas oposiciones los
siguientes Tribunales :
En cada Escuela de Náutica : Presidente. el segundo Co
mandante de Marina, y Vocales, el Director de la Escue
la y el Profesor numerario de lamateria objeto del examen.
Para el examen del Profesor auxiliar de Cosmografía
Navegación de Bilbao, cuyo Profesor numerario es precisa
mente el Director de la Escuela, formará parte como Vocal
del Tribunal, además del: Director de la Escuela, el Profe
sor numerario de la misma, Capitán de la Marina mercante
D. Pedro Pascual Echevarría.
Estos Tribunales ajustarán su conducta, deliberación y
normas generales de su actuación a lo prevenido para el
desarrollo de su labor en el cap. 12 del mencionado esta
tuto.
El Tribunal quedará constituido en la Escuela respecti
va el día 20 de septiembre próximo, debiendo efectuar su
presentación en dicho día ante el mismo los opositores, v
debiendo comenzar los exámenes el siguiente día 21.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
30 de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Comandantes de Marina.
Sres. Directores de las Escuelas Oficiales de Náutica.
Señores...
Dirección General de Pes
Comisiones.
ca
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Direc
ción General de Pesca y con lo informado por la Inten
dencia General, S. M. el Rey (q. D. 'g.) se ha servido dis
poner que ,se conceda comisión indemnizable del servicio
con derecho a las dietas y viáticos reglamentarios, y por
un. plazo máximo de veinte días, a los miembros de la De
legación española de la Comisión internacional para la ex
ploración científica del Mediterráneo nombrados por Real
orden de 26 de julio de 1924 (D. O. núm. 166), señores
D. León Herrero García, Director del Instituto y Obser
vatorio de Marina de San Fernando ; D. Rafael de Buen.
Jefe de la Sección Científica de la Dirección Gene
ral de Pesca, -y D. Fernando de Buen, Jefe del Departa
mento de Biología de la misma Dirección General, pa
ra que se trasladen a Venecia con el fin de asistir a la re
unión plenaria que celebrará la Comisión internacional in
dicada a partir del día 12 del mes de julio actual.
Es asimismo la voluntad de S. M. que los gastos ocasio
nados por esta Comisión sean abonados con cargo al con
cepto, capítulo y artículo en que se consigne en el ejercicio
económico del segundo semestre de 1926 el crédito Para
todos los gastos que ocasione la participación de España
en las Comisiones internacionales":
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, I.°
de julio de 1926.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presidente- del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
CORNEJO.
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Sr. Alriiirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Industrias de mar.
Excmo. Sr., Como resultado del expediente instruido
con motivo de instancia de D. Antonio Canosa Usón, so
licitando se le autorice para dedicarse a la explotación de
la pesca de esponjas en el litoral de la provincia marítima
de Almería, y considerando la conveniencia de que se ha
gan exploraciones que conduzcan al conocimiento de la si
tuación e importancia de los criaderos de esponjas en este
litoral, que permita la confeccióv de la carta de pesca, a lo
que pueden contribuir los datos de los resultados de las
exploraciones y de las cantidades y calidades de esponjas
cogidas por el solicitante. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Dirección General de Pesca,
ha tenido a bien conceder a D. Antonio Canosa Usón la
pesca de esponjas en la provincia marítima de Almería por
diez años, prorrogables por otros diez Si el Gobierno 10
considera conveniente. bajo las siguientes condiciones -
Quedará caducada esta concesión si en el plazo de un
año el concesionario no ha empezado los trabajos de ex
ploración y explotación de una manera continuada.
Anunciará con veinticuatro) horas de anticipaci¿mi, por
lo menos, cada salida que se haga para trabajos de explo
ración o de pesca a la Dirección local de Pesca, al objeto
de que por ésta se pueda ejercer la vigilancia o interven
ción conveniemte y. al regresar, antes de desembarcar la
esponja cogida, lo anunciará a dicha Dirección o a la per
sona delegada de la misma, al objeto de poder cumplimen
tar los arts. 13 y 14 del Reglamento, a cuyo objeto. con
forme al art. 18, le serán designados los puntos de desem
barque por aquella dependencia.
Dentro de los dos primeros años, sirviendo de base los
datos d( los criaderos existentes en la concesión, se for
marán cuatro zonas o ,secciones. marcándolas en la carta.
debiendo explotarse solamente una de éstas en cada cam
paña anual, para impedir el agotamiento de la especie, co
mo dispone el art. 16 del Reglamento.
Relación de
Con destino al Museo de Pesca, entregará ejemplares de
las distintas especies y variedades que se cojan en cada cria
dero, dando la situación en la carta marítima de cada uno
de éstos y cuantos datos puedan caracterizarlos.
Deberá sujetarse a todo lo dispuesto en los demás ar
tículos del Reglamento de la industria esponjera que no
estén limitados en estas condiciones.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to) y fines corfespondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 22 de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.






Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta al efecto, y
vista el acta de reconocimiento facultativo que la acompaña. se conceden dos meses de licencia por enfermo al ma
rinero de la dotación de este Ministerio Armando García
Fernández, con residencia en Gijón, debiendo, al termi
narla, quedar destinado al Departamento del Ferrol.
I.° de julio de 1926.
El General Jefe de la Sección,
José Núñez.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
o
Infantería de Marina (tropa).
Circidar.----Se dispone cambie de destino el personal de
Infantería de Marina que figura en la siguiente relación.
2 de julio de 1926.
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de 79q eVOlii3r&teS '14,1;1 los sin (,,crso, consecuente a lo dis mesto en la Real ordm de 25 de mayo de 1904 ((7. L. pa
268), por lag causas que se expresan:
Empleo ynombre del que lo promueve , Objeto de la reclamación Autoridad que lo cursa.
Músico de primera del tercer'Solicita pertenecer como socio Capitán General del De
Begimiento de Infantería del de la Institución Benéfica partamento de Carta
Marina Eduardo Lázaro Tu-1 para huérfanos .e los Cuer- gena.
dela. pos subalternos de la Arma
da.
1
Fundamento por el que queda sin curso
Por haberse desestimado otra ins
tancia análoga por Real orden de
7 de abril del año actual (D. O. nú
mero 79).
_Madrid, 22 de junio de 1926.—E1 General Jefe de la Sección, José Núñez.
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Negociado 3.°
123ivi5q, 1:3'99 ›-e ) riqj Sin IttriOr nt arr-qlo a lo elisp'uesto en /a R. O. de 25 de mayo
de 1904 (C. L.
ptigina 268) por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL PROMOVENTE
Pablo Martínez Ruiz.
OBJETO DE LA RECLAMACION
Solicita dispensa de edad para
p dei' tomar parte en la convo
catoria anunciada en el D. O.
núm. 123 para cubrir plazas de
Aprendices Maquinistas de la
Armada.
AUTORIDAD QUE LO CURSA
Ninguna.
Ftirk.DAMeNTO
POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Por oponerse a lo so
licitado el apartado
1) del punto 7.° de la
R. O. de 26 de mayo
último (D. 0.!núme
ro 123, página 961).
Madrid, 19 de junio de 1923.—El General Jefe de la Sección, José Núñez
o
Negociado 4.°
Relación de los expedientes dejtzdos sin curso, con arreglo a lo dispuesto en Real
(C. L., página 268), por las causas que se expresan:
orden de 25 de mayo de 1904
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE





en la ley de 1918 y en
otros extremos.
AUTORIDAD QUE LO CURSA
Capitán General del De
partamento de Carta
crena•
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
or carecer de derecho a lo que so
licita.
Madrid, 18 de junio de 1926.—El General Jefe de la Sección, fosé Núñez.
O--
Relación de los expedientes dejado sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la R. O. de 25 de mayo de 1904 (C. L.,pú
gima 268), por las causas que se expresan:
Empleo ynombre del que lo promueve
Manuel Sanjurjo Rodríguez.
Objeto de la reclamación.
Solicita dispensa de edad para
poder tomar parte en las
oposiciones que han de dar
comienzo en 1.° de septiem
bre próximo para cubrir pla
zas de Artilleros Alumnos
en la Escuela de Condesta
bles.
Autoridad que lo cursa.
Capitán General del De
partamento del Ferrol,Por oponerse a lo solicitado el apar
Fundamento por el que queda sin curso.
tado b) de la base 5.a de la R. O. de
27 de febrero de 1926 (D. O. núme
ro 47, página 381).
Madrid, 22 de junio de 1926.—El General Jefe de la Sección, José Núñez.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Circular.—Como continuación a mis anteriores circu
lares, y en reciprocidad con la autorización que Noruega
concede a los buques extranjeros para el trasporte de pa
sajeros en régimen de cabotaje, quedan también los tras
atlánticos de aquella nación comprendidos en lo dispuesto
en el art. 5.° del Reglamento para la ejecución del decreto
ley de 21 de agosto de 1925.
Madrid, 23 de junio de 1926.
El litrector General de Navegación,
José González Billón.
es de Navegación.Sres. Directores local
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CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Consejo Supr■
mo se dice con esta fecha a la Dirección General de la Den_
da y Clpses Pasivas lo siguiente:
"Excmo. Sr. : Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
declarado que Pedro Martínez Carreño y María Herrera,
en concepto de padres pobres del. soldado de segunda del
Regimiento Expedicionario de Infantería de Marina, fa
llecido a consecuencia de heridas recibidas en función de
guerra. y comprendidos en el art. 5.° de la lev de 8 de ju
lio de 1860, y'r en la de 29 de junio de 1918 y Real orden
de 20 de febrero de 1923 (D. O. núm. 40), tienen derecho .
en coparticipación, sin necesidad de nuevo señalamiento a
favor del que sobreviva y conserve su aptitud legal, a la
pensión anual.de trescientas veintiocho pesetas con cincuen
4a. céntimos (328,50), abonables desde el 23 de abril de
1921, siguiente día al del fallecimiento del causante, y a
cobrar por la Delegación de Hacienda de Jaén."
Lo que de orden del Sr. Presidente tengo el honor de
manifestar a V. E. para su conocimiento y el de los inte
resados, que residen en Vilches (Jaén).




Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
ANUNCIOS
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
En cumplimiento de lo prevenido en la Real orden de
esta fecha, y a tenor de lo que establecen los Reales decre
tos de 6 de junio de 1924 y 7 de febrero de 1925, se anun
cia, para su provisión en propiedad, al turno de oposiciá
libre, las siguientes cátedras de Escuelas de Náutica :
Máquinas y Taller, de la Escuela de Náutica de Barce
lona.
Dibujo, de la ídem íd. íd. de Bilbao.
Inglés, de la ídem íd. íd. de íd.
Derecho y Legislación marítima, cíe la ídem íd. íd. de
Tenerife.
Dibujo, de la ídem íd. íd. de íd.
Las oposiciones se verificarán en Madrid, en la Direc
ción General de Navegación, en la forma prevenida en el
capt. 12 del Estatuto de Escuelas de Náutica y darán co
mienzo el 1.° de septiembre del corriente ario, debiendo los
opositores encontrarse en esta Corte el día 30 de agosto,
a las doce horas, 'para efectuar su presentación al Tribunal.
Los aspirantes presentarán sus solicitudes en el plazo
improrrogable de cuarenta y cinco días, a contar desde la
publicación de este anuncio en la Gaceta de Madrid. Las
dirigirán al Excmo. Sr. Director General de Navegación,
acompañadas de los documentos justificativos que acredi
ten reunir las condiciones -de título y demás exigidas en
los arts. 78. 90 y 91 del Real decreto de 7 de febrero de
1925, y que son indispensables para ser admitidos a la opo
sición.
Las solicitudes deberán encontrarse en la Dirección Ge
neral de Navegación antes de las dos de la tarde del día 25
de agosto, para el examen de las mismas y declaración
de
admisión de opositores. dispuesta en el art. 75.
Los opositores satisfarán los derechos de examen corres
pondientes en la forma y cuantía determinada para el caso
en la Real orden de 25 de septiembre del pasado ario.
Este anuncio deberá publicarse en los Boletines Oficia
les de las provincias y en los tablones de anuncios del Mi
.
nisterio, Comandancias, Ayudantías de Marina y Escuelas
Oficiales de Náutica, lo cual se advierte para que las auto
ridades respectivas cumplimenten debidamente lo que esta
disposición previene.
Madrid, 30 de junio de 1926.—E1 Director General de
Navegación, José González Billón.
Excmo. Sr. : En cumplimiento de lo prevenido en la Real
orden de esta fecha, y a tenor de lo que establecen los Rea_
les decretos de 6 de junio de 1924 y 7 de febrero de 1925,
se anuncia para su provisión en propiedad, por oposición,
las auxiliarías de las siguientes cátedras de Escuelas Náu
ticas:
En Barcelona:
Física, Química, Mecánica y Electricidad.
Derecho y Legislación marítima.
Cosmografía y Matemáticas.
En Bilbao:




Derecho y Legislación marítima.
Las oposiciones se verificarán en las Escuelas respecti
vas y darán comienzo el 21 de septiembre del corriente
año, debiendo los opositores encontrarse en la Escuela res
pectiva el día anterior, a las doce horas, para efectuar su
presentación al Tribunal.
Los aspirantes presentarán sus solicitudes en el plazo
improrrogable de cuarenta y cinco días, a contar desde la
publicación de este zmuncio en la Gaceta. de Madrid. Las
dirigirán al Excmo. Sr. Director General de Navegacrón,
acompañadas de los documentos justificativos que acredi
ten reunir las condiciones de Lítulo y demás exigidas en
los arts..78, 90 y 91 del Real decreto de 7 de febrero
de 1925, y que son indispensables para ser admitidos a opo
sición.
Las solicitudes deberán encontrarse en la Dirección Ge
neral de Navegación antes de las dos de la tarde del día 25
de agosto, para el examen de las mismas y declaración de
admisión de opositores. dispuesta en el art. 75.
Los opositores satisfarán los derechos de examen corres
pondientes en la forma y cuantía determinada para el ca
so en la Real orden de 25 de septiembre de 1925.
Este anuncio deberá publicarse en los Boletines Oficia
les de las provincias y en los tablones de anuncios del Mi
nisterio, Comandancias y Ayudantías de Marina y Escue
las Oficiales de Náutica, lo cual se advierte para que las
autoridades respectivas cumplimenten debidamente lo que
esta disposición previene.
Madrid, 30 de junio de 1926.—El Director General de
Navegación, José González Billón.
4C>
EDICTOS
Don Antonio Barbera Hernández, Alférez de Navío de la
Armada, Juez instructor de la Comandancia de Marina
de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su cartilla na
val al inscripto en la Comandancia de Marina de Barcelo
na José Hernández Buscarons, declaro nulo y sin valor
alguno el expresado documento, incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga entrega de él.
Barcelona, 25 de junio de 1926. El Juez instructor,
Antonio Barberá.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
